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JERNBANEFRAJ<T FOR BRENTORV. NEDSATT · 
'HOVEDSTYRET for Norges Statsbaner har besluttet å gjøre gjel- 
: .dende fra 1. januar 1929 inntil uidere det nuværende fraktnedslag 
til klasse U ·+ 1 o % for· brentorv i minst I o tons vognlaster. 
ANDRAGENDE OM_ STATSBIDRAG 
OG PAREGNE?f ~UDGETT FOR ARET .1929 :· 
M YRSELSKAP.ET har sendt Landbruksdepartementet . fØlgende andra- r, . gende, som blev vedtatt på representantmøte 26. · oktober. 
Det Norske Myr selskap tillater sig herved å andra om statsbidrag for 
budgetterminen I. juli 1929-,--30. juni 1930 stort kr. 30 000,00. 
Myrselskapets ·teviderte regnskap· for kalenderåret 1927 foreligger 
trykt i «Meddelelse» nr. I for iår, hvortil henvises, 
Det fremgår herav,. at ,Gevinst og Tapskonto viste en samlet .inntekt 
av kr. -72 463,96, -hvorav .kr. 31 500,00 var statsbidrag. De samlede utgifter 
utgjorde kr. 77. 368,78, så at der blev et underskudd på kr. 4 904,82. Foruten 
det forminskede statsbidrag skyldtes underskuddet de uheldige værforhold 
ved anlegget i Våler i Solør, hvorved inntekter ved salg av torv blev· 
mindre enn påregnet. ' - .· 
Generalbalansen viste et samlet belep kr. 560 546,,37. Herav var .gjeld 
kr. 146 000,00, legatkapitalkonto 'kr. 222 910,77 og kapitalkonto kr. 
191 595,60, samt forskudd årspenger kr. 40,00. 
_ I de siste 2 år. er myrselskapets statsbidrag forminsket med tilsammen 
kr. 7 000,00, . og saavidt man - kan di;frnme fra. regnskapet for· dette . års f ørste 
8 måneder er det sannsynlig, at der også iår blir underskudd. -. 
Om myrselskapets virksomhet siden innsendelsen av andragendet om · 
statsbidrag for inneværende budgetterrnin henvises til årsberetningen Jo:r 
1927, inntatt i «Meddelelse» rir. 1, og forpvrig.kan oplyses, at virksomheten 
er fortsatt i samme spor som tidligere, men er virksomheten ved anlegget 
i Våler i Sol Ør iår blitt Øket for derved å kunne. opnå mer Øk~nomisk drift, 
større inntekter og samtidig skaffe mer arbeide i bygden. 
I 2 2 .ANDRAGENJ?E OM STATSBIDRAG OG PÅREGNET BT,JDGET FOR ÅRET 1929 
Det Norske Myrselskaps· budqett for kalenderåret 1929 antas å bli: 
Utgifter: 
~. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 23 660,00 
- 2. Reiseutgifter · · » r_500,oo 
3. .Møter _ · , . . . . . » 400,00 
4. Tidsskriftet «Meddelelserne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 500,00 
5. Bibliotek og trykksaker ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,00 · 
6. Kontorutgifter og revisjon '. , . » 2 200,00 
7. Andre. og uforutsete utgifter ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 340,00 
· Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter kr. 32 900,00_ 
. 8. Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte forsøk 
omkring i landet. - 
Anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 800,00 
Drift . · · - - >> 20 800,00 
» 2I 600,00 
9. ! Forsøksanstalten i torvbruk, Våler i_ SoiØr, driftsutgifter » · 27 5po,oo 
· Samlet utgift kr.· 82 000,00 
Inntekter: 
I. Medlemmers årspenger kr. 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
3. Renter av legater til myrdyrkningens fremme . . . . . ... . ». 
4: Inntekter av Meddelelserne og salg av trykksaker . . . . » 
5 .. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren » 
6. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på 
Mæresmyren · » 
7. Salg av torv fra forsøksanstalten i torvbruk ·.···....... » 
8.. Statsbidrag 








Samlet inntekt kr. 52 000,00 
.......... - .....•..................... .- . » 30 000,00 
kr. 82 ooo.oo 
Utgifter: 
r. Lønninger. Uforandret og innbefatter sekretæren, .myrkonsulenten, 
myrassistenten og kontorassistenten. 
· 2. Reiseittgifter, Forminsket med kr. 500,00 og gjelder for sekretæren, 
·. myrkonsulenten og myrassistenten. 
3. Møter. Forminsket med kr. roo,oo. 
. 4_. Tidsskriftet - <<M eddelelserne». U forandret. 
5. Bibliotek og trykksaker. Forminsket. med kr. roo.oo . 
6. Kontorutgifter og revisjon. Uforandret. 
, ,7. Andre og uforutsete _utgifter. Avrundet og Øket med kr.. roo.oo .. 
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Hovedkontorets utgifter og feUesutgifter er d~rv~d ·forminsket 
med ~i. 600,00. , . .· .. · · 
8. Forsøksstasjonen på 11:f.wresmyreri og spredte for søk o.mkring. i landet, 
Forminsket med kr. I 400,00, hvorom henvises til særskilt bilag. 
9. Forsøksanstalten i Torvbruk i Våler. i Solør. Forminsket med kr.'· 
I 000,00, hvorom henvises til særskilt. bilag. · · 
Inntekter: 
I. Medlemmers årspenger: Forminsket med kr. roo.oo, idet det under' eie· 
nuværende forhold må ansees vanskelig å kunne påregne større beløp. 
2. Renter av legater og bankinnskudd til f~i disposisjon. Uforandret. 
'3. Renter av legater. til ntyrdyrkningens fremme. Uforandret. 
4. Inntekter av· ·«M eddelelserne» . og. salg ,av trykksaker, .Øket med .kr, 
600,00. ' ' . 
5: Salg av produkter fra forsøksstasjonen. på Mæresmyren: .Uforandret 
og henvises til særskilt bilag. 
6.. Dfstrikts'f?id:'ag .og andre bidrag til forsøksstasjonen På M æresmyren, 
Uforandret.' · 
7. Salg .av torv fra for~øksanst~lten i torvbruk. Forminsket med kr. 
I 000,00 og' henvises tii særskilt bilag. · 
Inntektspost nr. 2 t å. private bidrag kr. I 000,00 er utgått. 
Myrselskapets samlede påregnede utgifter ~r forminsket med kr . 
3 000,00 0g kan vanskelig reduseres mer. Samtidig er de samlede. påregnede 
inntekter forminsket med kr. I 500,00, da en inntektspost er .utgått og der 
må forutsettes lavere salgspriser.' ,' ' ' . . ' 
Forrige år sØktes om et statsbidrag kr. 31 500,00, mens der av Stor- 
tinget kun blev bevilget kr. 28 000,00, og det. har hittil vist sig meget vanske- 
lig å. kunne greie de løpende utgifter. · 
· Der søkes nu om et statsbidrag stort kr. 30 000,00. eller kr. I 500;00 
mindre enn hvaci der s_Øktes om for inneværende budgetterrnin, For 'å 
kunne balansere · budgettet for næste år er. det forutsetningen, at anlegget 
.i Vålet i -Solør skal gi et netto overskudd til innbetaling i hovedkassen 
stort kr. 500,00, efter at. alle renter av torvlån er betalt og· dessuten er· 
påregnet avdrag· på gjeld kr. 4 000,00: Hvis dette skal kunne opnåes må 
værforholdene bli nogenlunde gunstige, selv om forsØkS:anstalten .bestreber 
sig ·for å bli mest mulig uavhengig .3:v været. 
Det vil herav forståes, at det ikke blir mulig å greie. ,sig med .mindre 
statsbidrag, og Det Norske Myrselskap må derfor innstendig henstille · til 
· .Statsmaktene, at statsbidraget for neste budgettermin kan bli. bevilget ined 
det her ansøkte beløp, · · 
Oslo den 19. september 1928. 
· · Ærbødigst 
DET NORSKE. MYRSELSKAP 
Carl Leuenskiold: J. G. Thaulozu.: 
Formann. Sekretær. 
Statsbidraget benyttes kun scim tillskudd til forsøksdriften på
111
.\lær,es- 
myren og til lønninger. Alle eorig« utgifter dekkes på annen måte. 
. · Påregnet bucf'gertt lfo·r Det Ntir'ske 'Myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyren og spredte forsøk omkring ,i ' 
landet for 1929. 
Anlegg-sutgiftir: 
1. Grunnforbedringer og nydyrkning .... '.. kr. 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Driftsutgifter: 
J.. Forsøksdrift ~ · kr. 
· '2. Spredte forsøk og demonstrasjonsfelt . . . . >> 
3. Vedlikeholdsutgifter ved Forsøksstasjonen » 
4. A:nalyse'r · .. , .. · ..• ·. . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Assuranse, avgifter, kontorhold m. m. . . . . » 
400,00 
400,00 
kr . 800,00 





» 20 800,00 
Sum kr. 21 600,00 
Inntekter: 
r. Salg av produkter 'fra forsdksstasjonen kr .. 9 000,00 
2. Renter av legater til myrdyrkningens 'fremme .. ; . . . . . >> 4 000,00 
3. Distriktsbidrag , '. : . . . . . . . . . . . . » r 000,00 
4. T.ilskutld 'fra hovedkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 7 600,00 
kr. 2~ 600;00 
Hertil kan bernerkes : 
Anleggsutgifter: 
r. Grunnforbedring og nydyrking er nedsatt med kr. roo.oo. Nydyrking 
foregår nu kun til et beitefelt, men da arbeidet utføres bare som mel-· 
lemarbeide mellem onnene, får arbeidet utstrekkes over flere år til 
,feltet kan bli ferdig. 
2. N ·yanskaff elser er nedsatt med kr. 200,00, Der tenkes anskaffet en 
potetsorterer, for sortering av potetene fra feltene. 
I høilåven er der installert amerikansk 'høiavlesser. Man har i 
alle år brukt hestene for denne høiavlesser, men det er for tungt for 
. -disse. Nu da man har fått elektrisk motor har man. ment å bruke 
denne, ved å 'få laget et «spill» og videre å få installert kraftledning 
'for motoren, slik, at høilassene kan tas ap utenfra. 
De samlede anleggsutgifter 'er forminsket med kr. 300,00. 
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Drift,S:utgiftcer,:. 
1. F orseksdriitew forminsket med kr. 600,00. Riktignok viser regnskapet 
for r'927 noget mindre utgift, .men man må være opmerksorn på, at 
denne post er ikke så litet avhengig av værforholdene. lfjor hadde 
· man: riktig gode hØstningsyilkår, iår har høstningsarbeidet tatt lengre .. 
tid på grunn av været, og. med dette fØlger større utgifter. Reduk- · 
sjonen skyldes nedgang i arbeidslønninger og nedgang i gjØd.selpriser. 
2. S predte] or~øk m. v. er nedsatt med 'kr, 500,00, vesentlig av den grunn, 
at det er vanskelig å få tid til å plasere mange nok nye felt. 
3. Vedlikeholdsutgifter opføres uforandret, da beløpet trenges. Man må 
fortsette reparasjonen av taket på den gamle låve, videre. må denne 
nu males, dessuten diverse andre vedlikeholdsarbeider. 
· 4. Analyser opføres uforandret. 
5. Assuranse, avgifter og kontorhold m. m. opføres uforandret. 
De samlede driftsutgifter er forminsket rried kr. I roo.oo. 
Inntekter: 
I. Salg av pro(i,ukter fra forsøksstasjonen opføres som ifjor med kr.· 
9 000,00. Inntektene er selvsagt avhengig av, hvordan høsten vil, arte 
sig fremover og om man· kan få modent korn, som blir salgbart. 
2. Renter av legater til. myrdyrkningens fremme. Uforandret. 
3. Distrikts.bidrag. Uforandret. ' 
4. Tilskudd fra hovedkassen. Forminsket med kr. I 400,00 på grunn av 
de forminskede .utgi fter. 
Påregnet budgett for . Det. Norske Myrselskaps forsøksanstalt i 
torvbruk, Vål~r i Solør, {or året 1929. 
Driftsutgifter: 
I. Brentorvdrift , · -· kr. I 8oo,oo 
2; Torvstrødrift og forsøk med'. forbedringer vedrørende 
torvstrøfabrikasjonen ; . . . . » . 12 000,00 
3. Avgifter av myren og fastmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . » r 200,00 
4- Administrasjon, assuranse m. m · ·. » · 4 500,00 
5. Renter av torvlån . ; ......•.................... ; . . . » 3 700,00 · 
6. Avbetaling · på gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 000,00 
7 .. Andre og uforutsete utgifter ' : . . . . » 300,00 
Samlet utgift kr. 27 500;09 
. Påregnet overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500,00 
kr. 28 OOOl)O 
3 
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Salg av torv •••I••••••••••••'•••••••••••••.• 
Hertil kan bemerkes: 
Dr-iftsinntekter: 
kr. 28 000,00 
Drifts,utgif ter: _ · _ I · 
I. Brentorvdrift. Inneværende år er brentorvdriften gjenoptatt og er 
der tilvirket 400 m.3 lufttørr brentorv, som aktes }olgt til stedlig bruk,.. 
Omkostningene iiberegnet drivkraft har vært umkl kr. I Soo.ooog ap- 
føres det samme beløp for neste års drift underi forutsetning av, at 
man får solgt dette års produksjon .i løpet av vinteren. · 
2. Torustredrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøfabrika- 
sjonen. Forminsket med kr. 2 000,00,. Met anbeidsomkostningene -er 
blitt mindre_ og driften blir stadig forenklet, meb, da driften er_ a.v~ 
hengig av værforhold og andre uforutsete omstendigheter, kan beløpet 
bli· større eller mindre. Mulige nødvendige anl1eggsutgi-fter og ny- 
anskaffelser opfØres som driftsutgifter. \ · . · 
3. Avgift~r av myr-en og fastmarken. Forminsket med kr. 800,00, da en · 
del av avgiften er bortfalt · 
4. Administrasjon~ assuranse m. m, Forminsket m\ed kr. 200,00. Inn- 
befatter- også torvmesterens lØnri. 
5. Renter. av torvlån. Øket med kr. 200,00, idet manj de siste år ikke har 
kunnet betale avdrag til Hedmark fylke. · 
6. Avdrag på gjeld. Opføres uforandret og _forutsettjes ·innbetalt til Hed- 
mark fylke. 
7. Andre og uforutsete utgifter. Uforandret. 
De samlede driftsutgifter er forminsket med kr. I 000,00. 
Driftsinntekter: I 
SaJg av torv ·forminsket med. kr. I 000,00, da der forutsettes lavere 
. salgspriser. I 
D~t fr~mgår herav, at der er påregnet et_ · 
driftsoverskudd stort kr. 8 200,00 
. ~1---'----c-~ ·1 
Dette beløp fordeles således: 1 
Renter av torvlån kr. 
A d . o· -. ld- - I v rag _pa gJe . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
1 
Netto overskudd - » 




kr. 8 200,00 
